











































































































































































































































































































































































































1973年 早稲田大学大学院 理工学研究科 修了
  （株）諏訪精工舎（現セイコーエプソン株式会社）入社
1991年 EPSON RESEARCH CENTER（米国）　シニア・ディレクター
1998年 4月 研究開発副本部長 兼 開発企画推進部長
1999年 6月 取締役
2003年 4月 常務取締役 研究開発本部長
2007年 6月 セイコーエプソン（株）退任・退職
  信州大学教授就任
2012年現在 信州大学教授，国際交流センター長
